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памяти (электронная коллекция книг Пермской духовной семинарии) 
 
Пермский государственный университет (ныне Пермский государст-
венный национальный исследовательский университет, ПГНИУ) был образо-
ван в 1916 г. и является старейшим высшим учебным заведением Урала. В 
научной библиотеке университета за вековой период сформирован уникаль-
ный для Уральского региона книжный фонд. В 1989 г. редкие и ценные книги 
были выделены в отдельный фонд. С 2013 г. в целях обеспечения сохранности 
и достижения максимальной доступности редких книг было начато сканиро-
вание изданий, наиболее востребованных учеными, преподавателями и сту-
дентами университета. Сканирование началось по нескольким направлениям 
сразу. Это, прежде всего, краеведческие издания, книжные памятники, т. е. 
книги, изданные до 1830 г., редкая периодика, картографическая коллекция 
И. Я. Кривощекова, а также все издания, связанные с историей вуза. В процес-
се сканирования стало очевидным выделение еще одной интереснейшей кол-
лекции в фонде библиотеки – книг Пермской духовной семинарии (рис. 1). 
Библиотечные коллекции как явление культуры и как одна из форм
исторического наследия давно уже за-
служивают отдельного изучения. В на-
стоящее время памятниками культуры 
выступают не только общественные, но и 
личные библиотеки. Краеведческая ин-
формация становится все более востребо-
ванной, поэтому, обладая лишь частью 
коллекции библиотеки Пермской духов-
ной семинарии, НБ ПГНИУ начала про-
ект по созданию ее виртуальной версии. 
 
 
Рис. 1. Из коллекции книг 
Пермской духовной семинарии 
Актуальность этого социального проекта выходит за рамки интересов 
университета, так как коллекция рассредоточена по хранилищам разных биб-
лиотек и ведомств. Его можно отнести к реставрационному культурному проек-
ту городского (на первом этапе), а возможно, и краевого масштаба, краткосроч-
ным по срокам реализации. Целью этого проекта является создание цифровой 
полнотекстовой библиотеки Пермской духовной семинарии. Речь не идет о вос-
создании физической целостности коллекции, в современных социально-
культурных реалиях это непродуктивно. Но воссоздание ее виртуальной версии 
вне зависимости от реального ведомственного хранения будет востребовано 
учеными, краеведами, студентами и всей заинтересованной общественностью. 
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Пермская Православная духовная семинария – старейшее учебное за-
ведение на Урале, которое было открыто в Перми 24 ноября 1800 г. в соот-
ветствии с Указом государя императора Павла I. Пермская духовная семина-
рия была одной из лучших духовных школ в дореволюционной России. Пре-
освященный епископ Иустин пожертвовал семинарии свою библиотеку. Тем 
самым было положено начало созданию фундаментальной библиотеки ду-
ховной семинарии, которая в конце XIX в. насчитывала свыше 15 тыс. томов. 
По составу фонд библиотеки имел гуманитарную направленность с особым 
уклоном на физику и математику. В 1918 г. общество «Изучения Пермского 
края» реквизировало богатейшую фундаментальную и ученическую семи-
нарскую библиотеку. В настоящее время фонды библиотеки семинарии на-
ходятся в коллекциях библиотек разных ведомств. Основной массив сосредо-
точен в краевой библиотеке им. М. Горького, библиотеке педагогического 
университета, краеведческом музее, государственном архиве. Часть этой 
уникальной коллекции хранит и библиотека Пермского университета. На-
пример, И. Лаговской в книге «Открытие Пермской семинарии и история ее 
преобразования, бывшего в 1818 году» приводит «некоторые из названий 
выписанных книг», среди них – Livii historia, Terentii Varronis opera, 
Tertuiiiani opera, Svetonii, Taciti. Эти издания, закупленные еще владыкой Иу-
стином, хранятся теперь в редком фонде библиотеки университета. 
Научная библиотека ПГНИУ принимает участие в проектах, значи-
тельная часть которых связана с фондом редких и ценных изданий, входящих 
в состав книжного фонда. В 2015 г. библиотека вошла в число победителей 
Международного открытого грантового конкурса «Православная инициати-
ва». В рамках проекта создается база данных, в которой будет представлено 
более ста полнотекстовых документов – сканированных копий книг, принад-
лежавших Пермской духовной семинарии. В 2008 г. в Пермском государст-
венном университете была открыта кафедра теологии. Кафедра теологии – 
совместный проект ПГНИУ и Пермской епархии Русской Православной 
Церкви. Ее возглавил протоиерей, доктор исторических наук и доктор цер-
ковной истории Алексий Марченко. Отец Алексий положительно и заинтере-
сованно отнесся к совместному проекту по созданию полнотекстовой БД, 
оценивая доступность фондов как бесценный источник информации в про-
цессе обучения студентов на кафедре теологии. 
Первоначальный объем пилотного проекта определен библиотекой в ко-
личестве ста изданий, они сгруппированы в четыре отдела «Богословие», «Фи-
лософия», «История церкви» и «Книжные памятники». В разделе «Книжные 
памятники» представлены книги до 1830 г. издания, т. е. редкие книги феде-
рального уровня хранения. Они выделены особо, вне предметной систематики, 
и демонстрируют историческую ценность коллекции. Раздел «Богословие» со-
держит труды отцов Церкви и богословские сочинения. На сайте университета 
сотрудниками мультимедийной лаборатории ПГНИУ совместно с сотрудника-
ми библиотеки разработана страничка, отражающая результаты проекта1. 
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Процесс цифровой обработки отсканированных книг отличается высо-
кими требованиями к техническим характеристикам оборудования. На сред-
ства, полученные на реализацию проекта, было приобретено необходимое 
техническое оборудование и программа Flipping Book, позволяющая сделать 
просмотр представленных изданий удобным и комфортным. 
Издания, принадлежавшие ранее Пермской духовной семинарии, име-
ют многочисленные дарственные записи, владельческие пометы, печати, 
штампы и экслибрисы, т. е. все то, что составляет историю бытования книги. 
Была проведена огромная исследовательская работа, собрана и представлена 
исчерпывающая информация обо всех лицах, упоминаемых в любых пометах 
на изданиях, – персонах дарителей, владельцев, преподавателей и учащихся 
Пермской духовной семинарии. Думается, эта информация должна быть ак-
туализирована и введена в научный оборот для всех заинтересованных ис-
следователей, краеведов и историков, в связи с чем было принято решение 
разработать и разместить на страничке проекта раздел «Персоналии» (рис. 2). 
 
Попов Евгений Алексеевич (1824-1888) 
протоиерей города Перми, писатель-богослов.
► Учился в Пермской духовной семинарии (выпуск 1844 года). 
Основал в Перми просветительское общество св. Стефана
Великопермского, позднее преобразованное в «Братство св. 
Стефана». При нём находилась часовня, зал для религиозно-
нравственных и миссионерских бесед, велась деятельность по
заботе о нищих. Служил в Спасо-Преображенской церкви в городе
Кунгур,  Петропавловском соборе в городе Перми,  в Пермской
Рождество-Богородицкой церкви,  Воскресенской церкви в Перми,  
священник церкви при Пермской пересыльной тюрьме. Почетный
член Петербургской духовной академии. Похоронен у церкви Всех
святых в г. Перми. 
 
 
Рис. 2. Из раздела «Персоналии» 
 
Издания, отобранные для проекта, выделены в отдельную коллекцию и 
будут представлены одним блоком в помещении «Экспозиции редких книг». 
Физическое объединение библиотеки Пермской духовной семинарии не яв-
ляется актуальным, но создание единой виртуальной коллекции может стать 
задачей для всех заинтересованных специалистов. В Пермском крае создан и 
активно работает Региональный центр по работе с книжными памятниками, и 
хранители разных ведомств имеют опыт плодотворного сотрудничества. 
Возможно, библиотечный проект будет продолжен новыми участниками и 
дополнен новыми частями коллекции библиотеки Пермской духовной семи-
нарии. Создание такой цифровой полнотекстовой библиотеки будет иметь 
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большое краеведческое и духовное значение, способствовать сохранению 
культурного наследия и исторической памяти. Осознание библиотечных кол-
лекций в качестве памятников отечественной и общечеловеческой культуры 
расширяет возможности использования библиотечных коллекций не только в 
историко-книговедческих, но культурологических и краеведческих исследо-
ваниях и проектах. 
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Росчерк пера, или Возможности раскрытия фонда редких книг 
в библиотеке технического вуза 
 
Гуманитарно-просветительская деятельность является одним из акту-
альных направлений работы современной библиотеки, которое имеет мощ-
ный потенциал, выраженный в хорошо сформированных, богатых фондах, 
электронных ресурсах и коммуникативных интернет-площадках. Библиотека 
создает и собственные информационные продукты – электронные библиоте-
ки, каталоги, сайты, электронные выставки и многое другое. Стремление по-
пуляризировать книжный фонд, приблизить информацию к пользователю от-
крывает библиотекам новые перспективы и способы для реализации соци-
альной и гуманитарной миссии. Не является исключением и Научная       
